Anugerah untuk keluarga. by Kosmo,
SULl"AN SH~RAFUD~,IN(tengah) memperkatakan~.esuatukepadaNoor'halizam (tiga dari kiri) sambi!
di pe*ihatikandthh A6duUah di UPM. Serdang semafam; ..
~ __ '.'JI:._~_.
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luarga, para pensyarahdan raC:
kan-rakan,"katanyaketiKi:1dite-
mui pada rilajlis Konvokesyen
Ke-33UPM semjam.
Pada majlis ya:ngdisempurna-
kan oleh CanselorUPM, Sultan
SharafuddinIdris Shahitll, bekas















gerah Pelajaran Diraja, Yussya-
:fiqahYunus, 22, berkata,antara
kunci kejayaannyaialah sentiasa
memastikanhubunganbaiR:de-
ng.anpensyarahserta tumpuan
kepadapelajaransemasakuliah.
